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Necessity of improvement of the national legislation which regulates granting of administrative services with use 
of information Technology.  
 
ВСТУП   
На сьогодні відбувається зміна парадигми державного управління, яка ґрунтується на 
зближенні виконавчої влади до потреб і запитів громадян. Ці зміни можливі лише за умови 
використання інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг. Вимоги до 
якості адміністративних послуг, що надаються органами виконавчої влади України за 
допомогою інформаційних технологій постійно зростають, а їх склад, зміст і процедура 
надання потребує наукового обґрунтування та законодавчого закріплення. 
 
ОСНОВНИЙ ТЕКСТ 
В сучасних умовах нагальною потребою в повсякденній діяльності органів виконавчої 
влади України є використання інформаційних технологій, зокрема при наданні 
адміністративних послуг громадянам України, які є . Двосторонню взаємодію між урядом та 
громадянами можливо реалізувати за допомогою веб-сайтів органів виконавчої влади в 
режимі он-лайн.  
Але на сьогодні в Україні веб-сайти органів виконавчої влади мають в своїй більшості 
лише інформаційний характер, відсутня можливість здійснення транзакцій, а також 
можливість отримання зразків документів є дуже обмеженою.  
На основі аналізу законодавства України [1,2,3], можна виділити основні недоліки, 
вирішення яких сприятиме забезпеченню надання послуг в інтерактивному режимі, серед 
яких: 
- законодавчо не визначені загальні умови надання адміністративних послуг за 
допомогою інформаційних технологій в режимі он-лайн;  
- не забезпечено чітке розподілення повноважень та відповідальності з надання 
електронних адміністративних послуг між різними органами влади; 
- не визначено правовий статус урядових інформаційних ресурсів, які надаються 
одержувачам електронних адміністративних послуг;  
- не визначено правові умови захисту персональних даних в процесі надання 
електронних адміністративних послуг. 
ВИСНОВКИ 
Таким чином, для забезпечення надання адміністративних послуг за допомогою 
інформаційних технологій в інтерактивному режимі необхідно внести зміни до існуючого 
законодавства. 
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